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Jean-François Noël - notice
1 Jean-Francois  Noël  (geb.  1934),  französischer  Historiker,  hat  an  den  Universitäten
Poitiers, Nantes und Paris IV-Sorbonne gelehrt.
2 Jean-François Noël (né en 1934), historien, a été successivement maître de conférences
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